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Resumen 
Reafirmar el compromiso que la Universidad posee con la solución de las problemáticas sociales en 
relación a la capacitación de las generaciones de jóvenes que pasan por sus claustros en su 
trayectoria hacia su perfeccionamiento no sólo intelectual sino también ético. Fortalecer las 
estructuras de enseñanza, investigación y proyección social de la Facultad de Arquitectura a partir 
de la atención directa a problemáticas socio-habitacionales de nuestromedio a fin de contribuir a 
sumejoramiento. Favorecer la reflexión crítica y el desarrollo de estrategias de solución, a partir del 
reconocimiento, contacto y vinculación concreta con la realidad socio-habitacional imperante, a fin 
de contribuir en la formación de profesionales específicamente capacitados y sensiblemente 
comprometidos en acciones que tiendan a superarla. 
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